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内容記述 会期　平成26年10月20日（月）～11月21日（金）
会場　筑波大学附属図書館（中央図書館 貴重書展
示室）
特別講演会「図書館を飛び出した書物たち」
日時　11月9日（日） 13:30-15:30
講師　谷口孝介（筑波大学人文社会系教授）
URL http://hdl.handle.net/2241/00138469
【主催】　筑波大学附属図書館
【会場】　筑波大学附属図書館 （中央図書館貴重書展示室）
【お問い合わせ】　筑波大学附属図書館古典資料担当
TEL:029-853-2376　Email:voice@tulips.tskuba.ac.jp
１０月２０日 （月）
～１１月２１日 （金）9:00～17:00　
※10月25日（土） と26日（日） は閉室
平成
26 年
平成26年度筑波大学附属図書館企画展
特別講演会
11 月 9 日 （日）　13 ： 30 ～ 15 ： 30
講師　谷口 孝介 （筑波大学人文社会系教授）
会場　中央図書館　集会室
 「図書館を飛び出した書物たち」
モテる書物は
ツライぜ！
展示の申し出だ！
急げ急げ！！
　　全国を
飛び回ってるぞ
 写真撮影に
 テレビ出演に
ひっぱりだこだわ
入場無料ですって
図書館を
飛び出した
書物たち
【特別展オフィシャルサイト】 http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/2014shomotsu/index.html
【twitter アカウント】　　　　　@tulips_tenji
▲　南総里見八犬伝
▲　男重宝記
▲　平家物語
▲　解体新書
コレ知ってる！
見たことある！
はじめに：書物たちの活用が広がる
　
第 1部：いつかどこかで見た書物
　
第 2部：お墨付きの古典籍
　
第 3部：メディアに飛び出した書物
　
交通案内
▲　足利義教袖判御教書
主要展示物
　グーテンベルク聖書 42 行聖書零葉　1455 年頃
　新古今和歌集　20巻 2帖　室町時代中期写　山崎宗鑑筆
　住吉物語絵巻　室町時代初期 -中期作　奈良絵巻
　鯰絵　江戸末期摺
　江戸切絵図　尾張屋版　嘉永 2- 文久 3(1849-1863) 年刊
　教育錦絵　文部省　明治 6（1873）年頃刊
　教科書に掲載された作品や各種研究で
取り上げられたお墨付きの古典籍、メ
ディアで紹介された所蔵資料まで、図書
館から飛び出して一般の方が目にする機
会が増えた書物たちをご紹介します。
　「住吉物語絵巻」や山崎宗鑑筆「新古
今和歌集」も 10 年ぶりに登場します。
平成 26年度筑波大学附属図書館企画展
図書館を飛び出した書物たち
